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  摘要: 导致目前我国农民收入增长缓慢的原因是多方面的。要建立和健全农民持续增收的长效机
制, 就必须进一步向农业广度深度进军、因势利导发展乡镇企业、改善农民进城条件、实行城乡统一
税制、加大农村公共财政投入、把改变土地用途的增值收益留给农民。
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低下。2003年, 我国农业产值占 GDP 的比重已
















镇企业支付劳动者报酬 9000 亿元, 农民人均
910元, 占农民纯收入 35%。浙江省是全国乡镇
企业发展速度较快的省份。2003 年, 浙江省乡
镇企业已吸纳农村劳动力的45. 65% , 农民从乡
镇企业获得的工资收入已占人均纯收入的 52%,
乡镇企业创造的增加值占全省工业增加值的















长的主要来源。2000- 2002 年这 3年, 农民收
入增量中有47. 8%来自外出打工收入。2003年,
河南省外出务工超过半年以上的就有 1300多万
人, 其中向省外输出 600多万人, 占全省农村劳
动力总数的 28%左右, 劳务收入总额约 528亿
元, 占河南省农村非农收入的 40%左右。2003
年, 全国在城市第三产业就业的农业户口就占





















































































































































2000 年底, 全国累计收取土地出让金 7300 亿
元。一些市、县的土地出让金收入已占到当地财
政收入的 35%, 有的竟然高达 60%。据有关资
料显示, 土地用途转变增值的土地收益分配中,
政府大约得 60 ) 70% , 村级集体组织得 25 )
30% , 农民得到的少于 10%。在巨大的利益驱
动下, 地方政府批地的规模越来越大。
20世纪 80年代以来, 我国出台了一系列保
护耕地的政策法规。20世纪末, 中央还提出要
实行 /世界上最严格的土地管理制度0。最近几
年国土资源部下发的有关保护耕地的有关通知更
是接连不断。然而, 非法圈地却愈演愈烈。问题
的实质在于, 地方土地部门的官员的任免权掌握
在地方政府手中, 土地部门就更不敢违背地方政
府圈地的意愿。地方政府大量征用农民的土地,
补偿标准又由地方政府说了算, 农民根本没有知
情权、参与权、申诉权, 更难以保护自己的土
地。目前农村土地的集体所有是一种不明晰的产
权。以土地 /集体产权0 代理人身份出现的村、
乡干部, 则以极低补偿从农民手中大量征得土
地, 变成各类以开发为目的的商业用地。
我国农村土地征用制度改革的出发点, 应是
不以牺牲农民利益来追求发展。其基本精神是土
地作为一种生产要素, 要由市场来配置。要严格
区分公益性用地和经营性用地, 明确界定政府土
地征用权和征用范围, 严格控制征地规模。公益
性用地要实行征地价格听证会制度, 完善征用办
法、补偿标准和补偿机制。建立健全失地农民就
业安置和基本生活保障制度, 逐步建立起 /经济
补偿、社会保障、就业服务0 三位一体新模式。
经营性用地要退出政府征用范围, 按市场原则运
作, 全面推行土地使用权招标、拍卖、挂牌出让
制度。积极探索集体非农用地进入市场的途径和
办法, 让农民长期分享改变土地用途带来的增值
收益。
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